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ABSTRAKSI 
Perilaku seksual anak autis seperti membuka pakaian di depan umum, 
masturbasi, mencoba menyentuh, memeluk dan mencium orang lain dikarenakan 
adanya pengetahuan yang kurang, keterbatasan anak dalam interaksi sosial, 
komunikasi (kontak fisik, berimajinasi, menceritakan pengalaman mereka 
meliputi hubungan secara fisik, sosial, konteks psikologis). Orangtua menjadi 
sumber pembelajaran terdekat bagi anak autis, tetapi masalah perilaku seksual 
anak autis kurang diketahui oleh orangtua bahkan bisa sampai tidak terpikirkan, 
akibatnya anak autis mendapat pengetahuan yang salah mengenai perilaku seksual 
atau sama sekali tidak mendapat pengetahuan seksual. Untuk itu, tujuan penelitian 
ini adalah mengetahui ada tidaknya hubungan pemahaman orangtua anak autis 
mengenai pendidikan seksualitas dengan kecenderungan perilaku seksual anak 
autis. 
Subjek penelitian (N=ll) adalah orangtua yang mempunyai anak autis laki-
laki dan perempuan usia pubertas antara 9-17 tahun. Pengambilan data dilakukan 
dengan cara total population study, sedangkan pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan check list dan tes pemahaman. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan teknik korelasi non parametric Kendall's tau-b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0,071 dengan p=0,789 
(p>0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara pemahaman orangtua anak autis 
mengenai pendidikan seksualitas dengan kecenderungan perilaku seksual anak 
autis. Dengan demikian pemahaman orangtua anak autis mengenai pendidikan 
seksualitas tidak mempengaruhi perilaku seksual anak autis. Secara deskriptif 
diperoleh hasil, sebagian besar subjek penelitian yang mempunyai anak autis 
dengan perilaku seksual yang berada pada kategori cenderung sangat rendah 
(81,8%) dan sebagian besar subjek penelitian memiliki pemahaman mengena1 
pendidikan seksualitas yang berada pada kategori sangat baik (54,5%). 
Katakunci: 
Pemahaman orangtua, pendidikan seksualitas, perilaku seksual anak autis. 
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